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Judul : Simulasi Pengendalian Temperatur dan Kelembaban Pada Ruang        
Budidaya Jamur Tiram Berbasis Mikrokontroler. 
Pembimbing 1 : Harianto, S.kom. M,Eng. 
Pembimbing 2 : Ir. Purnomo Edi Sasongko, MP. 
Penyusun : Yuliana. 
 
ABSTRAK 
 
Pembudidayaan jamur tiram saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Jamur 
tiram yang memiliki habitat alami di hutan, sekarang dapat dibudidayakan pada kumbung – 
kumbung jamur daerah dataran rendah. Agar pertumbuhan jamur dapat optimal maka suhu 
dan kelembaban daripada kumbung harus dijaga sesuai dengan kondisi idealnya.  
Saat ini pengaturan suhu dan kelembaban kumbung jamur masih dilakukan secara 
manual, yaitu dengan cara menyemprotkan butiran – butiran air. Hal ini tidak efisien karena 
selain dilakukan secara manual, suhu dan kelembaban pada kumbung jamur tidak dapat 
terjaga dengan baik. Sehingga diperlukan kontrol otomatis untuk menggantikan tugas 
manusia dalam mengatur suhu dan kelembaban kumbung jamur. Untuk menjaga kondisi 
kumbung yang ideal secara otomatis yaitu ruang budidaya memiliki suhu dan kelembaban 
22°C-28⁰C dan 60 – 70% RH untuk perkembangan tubuh jamur tiram, diperlukan alat berupa 
kipas dan heater kelembaban serta sensor SHT 11 untuk men-sensing daripada suhu dan 
kelembaban ruang, mikrokontroler Atmega8535 serta exhaust fan untuk menjaga kelembaban 
dibawah 70% RH.  
Pengaturan suhu dan kelembaban dengan menggunakan kipas, heater udara, heater 
kelembaban dan sensor SHT11 dapat dilakukan dengan baik. 
 
  
Kata kunci :  Sensor SHT-11, Mikrokontroler AVR Atmega8535,  Pengatur Suhu & 
Kelembaban 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Jamur merupakan tumbuhan yang hidup memanfaatkan makanan dari 
tumbuhan yang telah mati. Beberapa jamur sudah dibudidayakan dan menjadi 
industri yang menggiurkan. Contoh jamur yang sedang tren dibudidayakan adalah 
Jamur Tiram. Jamur Tiram atau Oyster Mushroom merupakan jamur perombak 
kayu. Ada beberapa spesies yaitu Pleurotus ostreatus (Tiram putih), Pleutorus 
flabelatus (Tiram merah), Pleurotus sajor-caju, P. sapidus, P. cornucopiae, dan 
P. eryngii. Jamur ini dapat tumbuh pada serbuk gergaji, jerami padi, sekam, 
limbah kapas, limbah daun teh, klobot jagung, ampas tebu, limbah kertas, dan 
bahan lignoselulosa lain. ( Sumber: Susilawati dan Budi Raharjo, 2010 ). 
Jamur Tiram (Pleurotus sp) termasuk Basidiomycetes kelompok white 
rot fungi. Jamur ini banyak ditanam karena menghasilkan badan buah yang dapat 
dimakan. Setelah pertumbuhan miselium kurang lebih 40-60 hari, dengan induksi 
cahaya dan diberi aerasi serta kelembapan yang cukup maka akan muncul badan 
buah. Bentuk badan buah sangat tergantung pada tempat tumbuhnya. Apabila 
tumbuh di sisi samping substrat, badan buah sering tidak bertangkai, atau 
bertangkai pendek yang letaknya asimetri (seperti kerang). Jamur Tiram dapat 
ditanam pada bahan yang mengandung lignoselulosa tanpa dipersiapkan lebih 
dahulu seperti difermentasi atau tanpa dikomposkan terlebih dahulu. Pertumbuhan 
miselium pada bagas lebih cepat dibandingkan jerami dan sekam padi.  
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Jamur tiram merupakan makanan berprotein tinggi yang hanya dapat 
hidup di daerah dataran tinggi dengan temperatur dan kelembaban tertentu. Selain 
itu, nilai jual dari jamur tiram ini tinggi. Hal ini memberikan inspirasi aplikatif 
pembudidayaan jamur tiram di daerah dataran rendah. Tugas akhir ini sebagai 
pengatur temperatur dan kelembaban untuk ruang budidaya jamur tiram berbasis 
mikrokontroler. (sumber : Happy Putera dan Gani Priandana ). 
Alat ini menggunakan sensor  temperatur yang kemudian data dari sensor 
tersebut di kirim ke mikrokontroler untuk diolah. Setelah itu, keluarannya masuk 
ke dalam driver. Keluaran dari driver tersebut menggerakkan kompresor dan 
temperatur ruangan akan otomatis sesuai dengan yang diinginkan serta 
ditampilkan di display. (sumber : ITS-NonDegree-7737-2206039004-bab1, 
http://ebookbrowse.com/its-nondegree-7737-2206039004-pengaturan-temperatur-
dan-kelembaban-untuk-ruang-budidaya-jamur-tiram-menggunakan-
mikrokontroler-pdf-d165623578 ) 
Pengerjaan proyek tugas akhir yang menghasilkan alat pengatur 
temperatur dan kelembaban udara ini dapat mengatur temperatur antara 22°C 
sampai 28°C dan kelembaban udara antara 60% sampai 70% untuk 
pembudidayaan jamur tiram. Pada referensi sebelumnya sensor yang digunakan 
ada 2 sensor yaitu sensor suhu LM35 dan sensor kelembaban 808H5V5. 
Penelitian yang sedang saya kerjakan ini saya bukan menggunakan sensor LM35 
dan 808H5V5 tetapi saya menggunakan sensor suhu dan kelembaban SHT 11. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Pada penjelasan yang telah disampaikan  pada Latar Belakang di atas, 
dapat di rumuskan permasalahan Simulasi Pengendalian Temperatur dan 
Kelembaban pada ruang budidaya jamur tiram berbasis Mikrokontroler  untuk 
saat ini adalah. Bagaimana cara mengatur temperatur dan kelembaban pada ruang 
budidaya? 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk menfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut : 
1) Sistem pengendalian yang akan digunakan sebagai pengolah data 
berbasis Mikrokontroler Atmega8535.  
2) Miniatur ruang budidaya jamur tiram yang digunakan merupakan 
ruang perkembangbiakan miselium jamur tiram dengan panjang 
30cm, lebar 45cm dan tinggi 75cm dan dari bahan akrilik. 
3) Suhu yang dijadikan referensi untuk perhitungan adalah suhu hasil 
pembacaan dari sensor suhu SHT-11.  
4) Penggunaan LCD untuk menampilkan informasi temperatur dan 
kelembaban. 
5) Penggunaan software AVR code vision versi evaluasi untuk 
pembuatan program pada mikrokontroller dengan bahasa C. 
6) Alat ini dapat digunakan pada suhu lingkungan dibawah 28⁰C. 
7) Pada perubahan fase budidaya jamur tiram alat bisa di setting ulang. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
1) Merancang suatu sistem yang berfungsi untuk mengendalikan 
temperatur dan kelembaban pada ruangan budidaya jamur tiram 
secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler Atmega8535. 
2) Diharapkan hasil dan perancangan dan realisasi yang dapat 
dikembangkan lebih jauh sehingga dapat digunakan para petani 
jamur tiram. 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan pada penulisan tugas akhir ini antara lain : 
1) Dengan dibuatnya alat ini maka simulasi pengendalian temperatur 
dan kelembaban tidak lagi secara manual yang membutuhkan tenaga 
manusia untuk mengecek temperatur dan kelembaban ruang 
budidaya jamur tiram. 
2) Dengan adanya LCD para petani jamur tiram dapat mempermudah 
pemantauan temperatur suhu ruangan dan kelembaban karena pada 
LCD tersebut akan menampilkan temperatur suhu dan kelembaban 
ruangan budidaya. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Tahapan penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trial error  Dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya :  
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a. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-
sumber lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat 
simulasi tersebut sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan simulasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan media mikrokontroler. 
c. Uji Coba Alat dan Evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
simulasi untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja 
dengan benar sesuai dengan konsep yang diajukan atau tidak. 
d. Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang 
diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam 
pembuatan konsep tersebut yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
e. Penyusunan Buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir, dari penyusunan buku ini diharapkan dapat 
memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan sistem simulasi lebih lanjut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 
menyangkut inkubator jamur tiram, konsep dasar 
mikrokontroler, konsep dasar komunikasi serial dengan 
komputer. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang 
perlu dianalisa dan digunakan yang meliputi : kebutuhan 
data, kebutuhan hardware dan software, kebutuhan proses, 
perancangan sistem yang berbasis mikrokontroler, serta 
analisa dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program 
yang telah dibuat sebelumnya, dan ini merupakan bagian 
yang paling penting untuk menjawab dari permasalahan 
yang terjadi 
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BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari program yang 
telah dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap 
program serta cara kerja apakah sesuai dengan tujuan yang 
dimaksud. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 
dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
   DAFTAR PUSTAKA 
Pada halaman ini tercantum beberapa daftar literatur yang 
digunakan untuk membantu menyelesaikan kendala-
kendala yang ditemui dalam pengerjaan penulisan skripsi. 
Beberapa literatur yang digunakan tidak hanya berasal dari 
sebuah buku, melainkan juga liteatur dari internet yang 
diakses melalui beberapa alamat situs. 
   LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan aplikasi. 
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